



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































J-BEAT-The Japanese Pop Rock Magazin（2009）rap-
tor publishing GmbH.
http://blog.goo.ne.jp/sehensucht/e/b0190d30ab889eb29d2
2e4c3c5c6ffc0
http://de.wikipedia.org/wiki/Visual_Kei
